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RESUMEN. 
 
La presente investigación se realizó con la finalidad de evidenciar las exigencias del Decreto 
390 de 2016 sobre el proceso aduanero de importación, tomando como caso de estudio a la 
Agencia de Aduanas MCA Nivel 2, y planteando la búsqueda de los resultados desde la 
clasificación cualitativa de la investigación según Martínez (2011) y la tipología analítica según 
Hurtado (2010), por lo que el propósito fundamental es recopilar información relacionada con la 
problemática para obtener los resultados, los cuales contribuirán a la generación de nuevo 
conocimiento para la comunidad científica y académica.  
En definitiva, la Ley Marco de Aduanas y sus decretos reglamentarios son producto, de la 
actualización de las prácticas relacionadas con el comercio exterior para Colombia, porque el 
propósito del gobierno nacional es pertenecer a los organismos internacionales y multilaterales 
donde se promueva el desarrollo de las naciones, con la finalidad de mantener la estabilidad 
macro-económica. 
Para finalizar, la presente investigación permite la actualización de los investigadores como 
futuros profesionales de las ciencias administrativas y que se verán afrontados a un contexto 
totalmente cambiante y lleno de retos, por lo que para el sector empresarial es importante contar 
con profesionales actualizados. 
Palabras Claves: Decreto 390, Comercio Exterior, Importación, Buenas practicas.  
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ABSTRACT. 
 
The present investigation was carried out with the purpose of evidencing the requirements of 
the Decree 390 of 2016 on the import customs process, taking MCA Level 2 Customs Agency as 
a case study, and proposing the search of the results from the qualitative classification of the 
investigation according to Martínez (2011) and the analytical typology according to Hurtado 
(2010), so the fundamental purpose is to gather information related to the problem to obtain the 
results, which will contribute to the generation of new knowledge for the scientific and academic 
community . 
In short, the Customs Framework Law and its regulatory decrees are products of the updating 
of practices related to foreign trade for Colombia, because the purpose of the national 
government is to belong to international and multilateral organizations that promote the 
development of nations, in order to maintain macro-economic stability. 
To conclude, the present research allows the updating of researchers as future professionals of 
administrative sciences and who will be faced with a totally changing and full of challenges 
context, so for the business sector it is important to have updated professionals. 
Keywords: Decree 390, Foreign Trade, Import, Good practices. 
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INTRODUCCION. 
 
La globalización económica, surge en la posguerra de la II Guerra Mundial, porque el libre 
movimiento de capitales inicia con la reconstrucción de la Europa devastada a consecuencia del 
conflicto armado. Este hecho por lo tanto, da origen la internacionalización de las empresas y de 
ahí que se incentive el comercio internacional de bienes y servicios (Salcedo & Pardo, 2009). 
Sin embargo, Colombia mantuvo un modelo proteccionista hasta la década de 1990, cuando el 
presidente  de aquella época, Cesar Gaviria, le apuesta a la apertura económica con el propósito 
de liberar de la saturación de productos al mercado nacional, controlar los precios de los 
productos, obtener una producción de mejor calidad y diversificar la oferta al interior del 
mercado nacional (Soto, s.f.) 
Acorde a lo anterior, el país inicia la gestión de tratados de libre comercio a fin de favorecer 
las relaciones con otros mercados y que la balanza comercial entre los países con los cuales se 
realizan alianzas comerciales sea sostenible. En la actualidad, la nación posee gracias a la 
apertura económica proliferación de tratados de libre comercio con múltiples naciones, ubicadas 
en Latinoamérica y otros continentes (Halperín, 2011). 
Sin embargo, el comercio internacional entre Colombia y los demás países del mundo podrá 
tener efectividad gracias a la regulación aduanera del país, la cual en el año 2016, recibió un 
cambio sustancial que simplifica procesos transversales como los de importación y exportación 
de bienes y servicios.  
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1. ESTADO DEL ARTE. 
 
Colombia como país emergente, y en el cual en los últimos años se ha realizado una labor por 
cuenta del gobierno nacional para incentivar el libre comercio, mediante la firma de múltiples 
TLC o inversión con sus socios comerciales (15 según el MCIT), de alto potencial comercial 
para fomentar el intercambio de productos y servicios, ha actualizado la normatividad 
relacionada con ello, mediante el Decreto 390 de 2016, modificado recientemente por el Decreto 
349 de 2018. 
El propósito de la nueva normatividad según Torres (2017), es incentivar la competitividad 
empresarial y la logística del comercio exterior a fin de disminuir los costos asociados a los 
procedimientos aduaneros y la simplificación de las operaciones. 
Es así, como Torres (2017) en su investigación denominada El Impacto de la Implementación 
del Nuevo Estatuto Aduanero Decreto 390 de 2016, indica el trasegar histórico de la 
normatividad relacionada con el comercio exter     ior, puesto después de la apertura económica 
el mercado nacional se vio expuesta a mayores importaciones versus a pocas exportaciones como 
resultado de la baja competitividad empresarial.  
Por eso, el autor menciona lo siguiente: 
Los primeros avances normativos en materia aduanera en los cuales incursionó Colombia 
luego de la apertura económica fue la divulgación de la Ley 7 del 16 de enero de 1991, por la 
cual se decretan normas generales para regular el comercio exterior y por medio de la cual se 
crea el Ministerio de Comercio Exterior ,entre otras entidades que apoyaron a nivel 
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económico el crecimiento del país como el Fondo de Modernización Económica y el Banco 
de Comercio Exterior, norma derogada por la Ley 1609 de 2013 (actual ley marco de 
Comercio Exterior) (p.2-3) 
A nivel internacional en normatividad, eficiencia operaciones de comercio exterior, 
Colombia se adhirió Organización Mundial de Aduanas (OMA) mediante la ley 10 de 1992 
con el fin de simplificar, fortalecer y armonizar el comercio internacional por medio de la 
estandarización de los procedimiento aduaneros, tributarios, medidas-anti fraude, entre otros 
y así poder iniciar la suscripción de acuerdos comerciales, es por ello que el  Estado 
constituyó entes reguladores para acrecentar la eficiencia de los procedimientos aduaneros, 
entre ellos la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)(p.3). 
 
En definitiva, el autor plantea que el Decreto 390 de 2016, es resultado de acoger los 
estándares internacionales en comercio exterior porque Colombia como país participante de 
entidades multilaterales como la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y ahora de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), tiene el compromiso de 
vincular a su marco normativo nacional decisiones como la tomada en el Convenio de Kyoto 
Revisado, por el cual se promueve la armonización y simplificación de procedimientos y 
practicas aduaneras. 
Continuando, Núñez (2017) coincide con Torres (2017), en cuanto a que el resultado de la 
adhesión de los acuerdos internacionales celebrados por Colombia como el Acuerdo de Kyoto y 
el Acuerdo de Facilitación Económica tienen como propósito promover facilidades 
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procedimentales para el comercio exterior, por lo tanto, la normatividad colombiana debió 
actualizarse y por eso la expedición del Decreto 390 de 2016.    
Acto seguido Núñez (2017), menciona lo siguiente: 
En este sentido Heredia y González, (2016) consideran que la nueva regulación facilita las 
operaciones del comercio exterior en Colombia, para ser más competitivo en el mercado 
mundial, y si ese es su pretensión, el país debe estar conforme con los convenios 
internacionales.  
Sin embargo, el Presidente Santos (2016), expresa que la nueva normatividad es un 
instrumento facilitador para cambiar positivamente el comercio exterior en el país, que 
permita a las empresas mejorar su competitividad. Esta afirmación es de suma importancia, 
porque en Colombia existen actividades económicas que se encuentran por fuera de las 
regulaciones y políticas comerciales, sin acatar la normatividad vigente y sin aparecer en los 
registros oficiales.  
La nueva norma aduanera es un instrumento esperanzador para el gobierno nacional, el 
cual permitirá mejorar el comercio exterior de la mano del sector privado, para evitar el 
enemigo público denominado contrabando, la competencia desleal y el lavado de activos.  
En el mismo contexto, “El Tiempo” (2016), en el artículo titulado Santos firmará este 
lunes el nuevo Estatuto Aduanero, expresa que la normativa permitirá la aplicación de la Ley 
Anticontrabando, la cual combatirá este flagelo y el lavado de activos. El nuevo estatuto 
logrará ponerse en sintonía con la Ley Anticontrabando (Ley 1762 de 2015), convirtiéndose 
en un gran logro para este flagelo y uno de los enemigos públicos del Estado colombiano, en 
el cual Beccaria, (1993) manifiesta que: “El contrabando es un verdadero delito que ofende al 
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Soberano y a la nación” y mueve al año unos US$6.000 millones de dólares, según la Dian. 
Sin embargo, se señala que la médula de la nueva normativa es la gestión del riesgo, y el 
estatuto servirá para darle la mano a la Ley Anticontrabando por estar en concordancia con 
otras normas; tales como: la normatividad cambiaria, tributaria y mercantil. Por consiguiente, 
se puede mejorar las cifras dadas por la DIAN (2017), a través del comunicado de prensa 54, 
de marzo de 2017, el cual informa que por medio de la Ley se ha podido realizar más de 
1.000 aprehensiones, valoradas en cerca de $149.000 Millones de pesos, de mercancías con 
valores superiores a 50 salarios mínimos mensuales legales vigentes; mientras que en 
hidrocarburos (aprehensiones mayores de 20 galones) esta cifra asciende aproximadamente a 
2.600 aprehensiones por un valor aproximado de $5.700 millones (p.3) 
Ampliando lo indicado por Núñez, la expedición del Decreto 390 de 2016, como cuerpo 
normativo que reglamenta la Ley Marco de Aduanas, es el instrumento para equiparar las 
actuaciones de las entidades de control, es decir, que los procesos de vigilancia y control sobre el 
contrabando y otros delitos relacionados con el comercio exterior, no se concentren sobre hechos 
no sustanciales como errores en la digitación de las descripciones, afectando así al empresariado 
colombiano. 
En específico, la nueva normatividad simplifica los procesos aduaneros con el propósito de 
reducir tiempos, costos y libre disposición de las mercancías. No obstante, se pretende además, 
realizar un mayor seguimiento a los delitos mencionados. 
En definitiva, el Decreto 390 de 2016 es un instrumento para potencializar la competitividad 
de las empresas colombianas y facilitar el comercio exterior, por lo tanto el contexto donde entes 
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reguladores como la DIAN, intermediarios y usuarios aduaneros se desenvuelven sufre a partir 
de este decreto una mejora por la simplificación de los procesos. 
Tomando, como referencia a la Federación Colombiana de Agentes Logísticos en Comercio 
Internacional (FITAC) (2016), publican como gremio asociado al comercio exterior y sus 
operaciones, lo señalado por el gobierno nacional frente a la expedición del Decreto 390 de 
2016, así: 
La ministra de Comercio, Industria y Turismo, Cecilia Álvarez-Correa, explicó que esta es 
una herramienta que permite armonizar las normas y los procedimientos de las operaciones 
de comercio exterior con estándares internacionales y les permitirá a los empresarios reducir 
tiempos y costos en los procesos del comercio exterior, lo que contribuirá a mejorar la 
competitividad.  
Los diferentes mecanismos que trae la nueva legislación permitirán, por ejemplo, reducir 
sustancialmente el tiempo de nacionalización de una mercancía al pasar de 270 horas a 48 
horas. “Esta herramienta, en la que trabajamos de la mano con el sector privado, permitirá 
transformar el comercio exterior, pues facilitará la movilización de carga que ingresa o sale 
del país”, dijo la Ministra durante el lanzamiento del Estatuto que se adelantó en la Casa de 
Nariño, y en donde se llevó a cabo un conversatorio con empresarios y gremios (FITAC, 
2016, p.3). 
En términos generales, el gobierno nacional le apuesta a la transformación productiva del 
sector logístico mediante la expedición del Decreto 390 de 2016 y el Decreto modificatorio de 
este, el 349 de 2018. Es importante resaltar, que el marco normativo colombiano ha sufrido 
modificaciones constantes durante los últimos años a fin de incentivar la competitividad 
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empresarial y generar buenas prácticas tanto para el sector privado como el público, por eso 
resultado de esto fue la reciente vinculación a la OCDE.  
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2. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÒN DEL 
PROBLEMA. 
 
La regulación aduanera en Colombia surge en 1999, con la expedición del Decreto 2685 el 
cual tipifico el sistema jurídico aduanero durante 17 años, hasta la emisión del Decreto 390 en 
2016. Durante, la existencia del Decreto 2685 se generaron oficios, circulares, memorandos y 
conceptos por cuenta de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), generándose 
un paralelismo jurídico que afectaba las operaciones de usuarios aduaneros y sus representantes 
(Cano, 2016). 
Lo anterior, iba en contravía a los acuerdos de Kyoto, firmados en 1973 y vigentes desde 
1974, puesto este tratado internacional tiene como propósito la simplificación de los procesos 
aduaneros a nivel mundial, por lo que, Colombia decide actualizar su normatividad aduanera 
mediante el Decreto 390 de 2016 (Soto, s.f) 
Además, es preciso mencionar que The Logistics Performance Index ( LPI), como informe 
emanado por el Banco Mundial, establece para Colombia durante los años 2007 a 2016, una serie 
de falencias a partir del análisis de factores estandarizados, uno de ellos es la puntualidad y los 
trámites aduaneros considerados para el país, con los puntajes más bajos, dejando a Colombia en 
2016, en el puesto 94, siendo uno de los países con mayor rezago en aspectos procedimentales 
aduaneros. 
En definitiva, hay mucho que mejorar en lo relacionado con el comercio exterior porque el 
Informe Anual de Competitividad del año 2016, ratifica lo anterior, además de adicionar que en 
Colombia existe baja competitividad por los altos costos de movilización de la carga, 
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especialmente el transporte terrestre al interior del país. 
Así mismo, otros factores asociados al problema descrito es la infraestructura, el manejo de 
puertos, el control de la aduana y las medidas arancelarias, además de confusión normativa 
(Torres, 2017). 
Por lo tanto, se pretende mediante la presente investigación analizar las incidencias del 
Decreto 390 en las Sociedades de Intermediación Aduanera, puesto este tipo de empresas se 
encuentra dedicada a brindar apoyo a los usuarios aduaneros representándolos en sus actuaciones 
ante la DIAN. Este trabajo, pretende ser enfocado en estas compañías de la ciudad de Cartagena, 
porque es uno de los principales puertos marítimos por donde se realizan operaciones de 
importaciones y exportaciones a nivel nacional, además que el Decreto 390 de 2016, tiene 
aspectos que ameritan transición en los usuarios aduaneros y sus representantes. 
Se enfoca entonces, este trabajo en responder la pregunta problémicas denominada: ¿Cuáles 
son las incidencias en el proceso aduanero de importación ejecutado por la agencia de aduanas 
MCA Nivel 2 ubicada en la Ciudad de Cartagena a partir del Decreto 390 de 2016? 
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3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÒN. 
 
3.1. Objetivo General. 
Analizar las incidencias en el proceso aduanero de importación por la expedición del Decreto 
390 de 2016 en la Agencia de Aduanas MCA Nivel 2 de la ciudad de Cartagena. 
3.2. Objetivos Específicos. 
a) Caracterizar la normatividad relacionada con el proceso aduanero de importación acorde 
al Decreto 2685 de 1999. 
b) Describir la normatividad relacionada con el proceso aduanero de importación acorde al 
Decreto 390 del 2016. 
c) Explicar a partir de las diferencias entre el Decreto 2685 y 390, las incidencias en los 
procesos aduaneros de importación de la sociedades de intermediación aduanera MCA Nivel 2. 
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4. JUSTIFICACION. 
 
La ciudad de Cartagena, es un distrito que concentra 33.119 empresas activas a 31 de 
Diciembre de 2017, de las cuales el 98% del tejido empresarial son Mipymes y el 2% grandes 
empresas. Esta estructura empresarial concentra como empresas de mayor relevancia por su 
cantidad las de servicios, donde se encuentra el subsector de la agencias de aduanas o sociedades 
de intermediación aduanera (Cámara de Comercio de Cartagena, 2017). 
Dichas empresas, facilitan el comercio internacional de bienes y servicios puestos son 
asesores e intermediarios de los procesos logísticos y aduaneros de empresas nacionales y 
extranjeras con presencia en el país. Sin embargo, para este tipo de compañías resulta imprevisto 
el cambio del derecho aduanero colombiano, puesto su base fundamental se encuentra en la 
aplicación del conocimiento a procesos y al generarse fallas en este, se produce una ampliación 
del panorama de riesgo para los usuarios aduaneros, al verse expuestos a posibles sanciones. 
Es así, como analizar las incidencias de la nueva normatividad garantiza una correcta 
transición para las agencias de aduanas en sus procesos logísticos y aduaneros. Por lo tanto, la 
investigación actual permitirá a la comunidad académica la contextualización de los 
conocimientos impartidos en las aulas de clases y la comunidad empresarial, además de la 
profesional tener claridad sobre los efectos de la nueva normatividad en los procesos logísticos y 
aduaneros.  
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En cuanto, a los estudiantes de la Universidad de San Buenaventura, como investigadores 
podrán afianzar sus conocimientos en esta área la cual es transversal para su desempeño 
profesional. 
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5. DELIMITACION. 
5.1. Delimitación Espacial. 
La presente investigación se desarrollara en Cartagena de Indias, capital del departamento de 
Bolívar, teniendo como estudio de caso a la agencia de aduanas MCA Nivel 2. 
5.2. Delimitación Temporal. 
La presente investigación fue desarrollada durante el segundo semestre del año 2018. 
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6. DISEÑO METODOLOGICO. 
6.1. Tipo de Investigación. 
La presente investigación se clasifica como cualitativa porque según Martínez (2011), se 
pretende analizar el problema objeto de estudio desde una concepción real donde la 
fundamentación teórica y la información suministrada desde las sociedades de intermediación 
financiera permitirán la solución a la pregunta problémicas. 
Continuando, la tipología de la investigación es analítica según Hurtado de Barrera (2010), 
porque inicialmente se debe describir y caracterizar los lineamientos normativos para 
posteriormente explicar de manera argumentativa las inferencias obtenidas en el contexto 
investigativo. 
Aún más, es importante tener en cuenta que el diseño es no experimental u observacional 
porque no se intervendrá el problema, pero si se analizara sus fluctuaciones o comportamientos a 
partir de los hechos reales analizados. 
6.2. Procedimiento que se utilizara para el desarrollo de la investigación. 
En la presente investigación se realizara un estudio de casos, enfatizando la problemática 
objeto de estudio sobre los intermediarios aduaneros como entidades participes del comercio 
exterior. 
6.3. Técnicas e instrumentos de recolección de la información. 
Para la recopilación de información, se utilizara la entrevista como técnica. Esta será 
estructurada teniendo en cuenta, que se presentara al entrevistado un conjunto de preguntas 
previamente establecidas a partir de la fundamentación teórica obtenida. 
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7. MARCO DE REFERENCIA. 
7.1. Marco Teórico. 
Como es de amplio conocimiento, en la literatura Colombia desde 1991, inicio el proceso de 
apertura económica, por lo que sus relaciones internacionales y la vinculación a entidades que 
exigen buenas practicas (OCDE, FMI, BM), le han exigido mediante la modificación normativa, 
la búsqueda de simplificación y eficiencia de todos los procesos asociados con las 
organizaciones a fin de impulsar la productividad y competitividad nacional. 
Por lo tanto, Colombia se ha integrado a varios bloques económicos o ha suscrito acuerdos 
comerciales o de inversión bilateral, como lo son la Comunidad Andina de Naciones (CAN), 
Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), MERCOSUR; además de los acuerdos 
con México (Años 90), Costa Rica, Estados Unidos, Corea del Sur (López, 2014).  
Lo anterior, genero la expedición de normas para regular los procesos y procedimientos 
aduaneros, destacando como el primero al Decreto 2685 de 1999, modificado en 2016 por el 
Decreto 390. 
De tal manera, que en medio de la construcción deontológica de los normas relacionadas con 
el proceso aduanero, se tiene que el gobierno nacional tiene como referencia al momento de la 
expedición de las mismas 15 principios reguladores de las actuaciones de los participantes en el 
comercio exterior colombiano. Estos principios son:  
Principio del debido proceso, Principio de igualdad, Principio de la buena fe, Principio 
de economía, Principio de celeridad, Principio de eficacia, Principio de imparcialidad, 
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Principio de prevalencia de lo sustancial, Principio de responsabilidad, Principio de 
publicidad y contradicción, Principio de progresividad. 
Igualmente, cuando señala que se deberán tener en cuenta los principios especiales del 
derecho probatorio, consagra cuatro (4) principios más considerados principios especiales del 
régimen de aduanas: 
Principio de eficiencia, Principio de seguridad y facilitación en la cadena logística de 
las operaciones de comercio exterior, Principio de coordinación y colaboración, y 
Principio de favorabilidad (López, 2014, p.77) 
Continuando, con el autor en mención, este establece que al haberse configurado un conjunto 
de principios para el comercio exterior, permite tener una relación equitativa y basada en 
derechos y deberes entre los actores participantes. 
Ahora bien, Torres (2017) destaca como principales ejes del Decreto 390 de 2016, a los 
estándares internacionales, facilitación y seguridad jurídica, además del control. Este autor se 
refiere a los mismos, así: 
a) Estándares Internacionales. 
Otro de los ejes de la reforma fue la estandarización internacional, medida 
implementada para aumentar la competitividad y cumplir los compromisos adquiridos a 
través de la suscripción de los tratados de libre comercio como el celebrado entre 
Estados Unidos, México, Mercosur y el más reciente Corea del sur ; el interés de hacer 
parte  de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos – OCDE– ; 
las decisiones de la Comunidad Andina –CAN - Decisión 618 de 2005 ; El acuerdo de 
Facilitación del Comercio (AFC) de la OMC- Reunión Ministerial -BALI 2013 y El 
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Convenio de Kyoto Revisado (CKR) del cual Colombia no hace parte, pero da los 
lineamientos al nuevo Estatuto Aduanero de acuerdo a la decisión  618 de 2005 de la 
CAN, por medio de la cual se recomendó la adecuación de las normas aduaneras a los 
estándares internacionales. 
b) Facilitación y Seguridad Jurídica. 
Este eje se da básicamente por la gran variedad de criterios y doctrinas recogidos en 
memorandos, conceptos y circulares, que fueron generados por la falta de claridad y los 
vacíos existentes en la norma, lo que en lugar de generar seguridad dificultaba la aplicación 
de las normas de aduana esta proliferación de normas generó una inestabilidad jurídica para 
los administrados, más aun si se tiene en cuenta que algunas interpretaciones realizadas por 
los funcionarios aduaneros determinaban el alcance o la prohibición de operaciones 
habituales del comercio. 
También era necesaria la actualización de operaciones y agentes no regulados, cuya 
operatividad era necesaria, pero que no tenía un control aduanero de parte de entidades 
como la DIAN o la POLFA, entendiéndose Control Aduanero como el conjunto de medidas 
aplicadas por la Administración Aduanera, en el ejercicio de su potestad, para asegurar el 
cumplimiento de la legislación. 
Por último en cuanto a seguridad jurídica era necesaria la implementación de la ley marco 
de aduanas Ley 1609 de 2013, cuya finalidad es la administración de las operaciones 
aduaneras, facilitar y agilizar las operaciones de comercio exterior, para garantizar la 
dinámica del intercambio comercial, el acceso de los productos y servicios a los mercados 
internos y externos y la  competitividad de los productos y servicios colombianos en el 
mercado internacional. 
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c) Control. 
Este eje se enfocó en las obligaciones aduaneras y las sanciones pecuniarias por el 
incumplimiento de las mismas, dado que se establece una obligación directa entre la 
administración aduanera y cualquier persona que actué de forma directa o indirecta en un 
régimen, operación aduanera o una simple formalidad y se aprecia una diferencia entre el 
Decreto 2685 de 1999 y el Decreto 390 de 2016 mediante el articulo 39  donde se expresa 
puntualmente que es el Importador, Exportador, Declarante y Operadores de  tráfico  postal y 
entrega rápida, quienes tienen la responsabilidad ante el sujeto activo o DIAN (p.5) 
Sintetizando, lo indicado por Torres (2017) la adaptación normativa presentada en el Decreto 
390 de 2016, pretende la articulación de los organismos de control, y los usuarios del comercio 
exterior e intermediarios bajo procedimientos de fácil entendimiento y articulados a las 
exigencias internacionales. 
 
7.2. Marco Histórico. 
Las relaciones entre los países siempre han existido y como resultado de estas se genera el 
comercio de bienes y mercancías, siendo para el Siglo XX, el comercio exterior un tema de poco 
abordaje porque las economías locales, se configuraban bajo el modelo económico 
proteccionista, donde cada economía debía ser capaz de generar sus propios bienes y servicios 
(Albuquerque, 2004). 
Sin embargo, ya para la posguerra de la II Guerra Mundial, se generó por cuenta de los 
Estados Unidos de Norteamérica como país potencia con condiciones geográficas no devastadas, 
un proceso de financiación de obras de infraestructura para reconstruir Europa, conocido como el 
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Plan Marshall o Marshallow, por lo que este fue el inicio de la transferencia de capitales entre 
naciones y consigo la transferencia de bienes y servicios a gran escala. 
Por lo anterior, surge la transnacionalización de las empresas porque el Plan Marshall, motivo 
a la inversión extranjera a invertir en Europa, lo cual dio paso a la globalización económica, 
donde las empresas al contar con múltiples sedes a nivel mundial, tienen mayor facilidad para 
surtir varios mercados geográficos, los cuales quedaron abolidos en sus fronteras, porque este 
fenómeno socio-económico llamado globalización, fomenta la entrega de bienes y servicios a 
nivel mundial con las mismas calidades y precios de su mercado de origen. 
De tal manera, que el crecimiento de las multinacionales o empresas transnacionales, surge la 
necesidad del libre comercio de bienes y servicios, con barreras arancelarias más bajas, y es allí 
donde el modelo económico proteccionista es reemplazado por el de sustitución de 
importaciones. 
Por ello, países como Colombia en los últimos años han celebrado múltiples convenios 
comerciales y de libre comercio para ampliar los mercados internacionales de los productos y 
servicios originados en el país, lo cual contribuye a la competitividad nacional, porque al 
enfrentarse la producción local a escenarios internacionales es necesario mantener altos 
estándares de calidad (Zeff, 2012). 
En cuanto, a Colombia se destaca como época primordial para el crecimiento del comercio 
exterior a la gran apertura económica, impulsada en los años 90 desde la presidencia de Cesar 
Gaviria. Dicha apertura económica, permitió la apertura comercial de los productos nacionales 
distintos a los tradicionales, como el café y las esmeraldas, se propiciaron escenarios y 
constituyeron instituciones a nivel nacional para el apoyo a los importadores y exportadores, y 
como resultado de un país con mayor madurez en el contexto de comercio exterior se expide en 
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1999, el Decreto 2685 (Villar & Esguerra, 2005).  
 
 
7.3. Marco Legal. 
Según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo el marco normativo del comercio exterior 
en Colombia es amplio, sin embargo las leyes marco del mismo son: 
 Ley 6 de 1971: Primera Ley Marco de Aduanas. 
 Ley 67 de 1979: Reglamentación de las sociedades de comercialización internacional. 
 Ley 48 de 1983: Criterios generales que orientan las regulaciones sobre comercio 
exterior. 
 Ley 07 de 1991: Criterios generales para la regulación del comercio exterior. Creación 
del ministerio exterior, del banco de comercio exterior, y del fondo de modernización 
económica. 
 Ley 09 de 1991: Criterios generales para las regulaciones sobre cambios internacionales, 
inversión extranjera y comercio internacional del café. 
 Ley 1609 de 2012: Ley Marco de Aduanas. Una ley moderna y acorde a lo indicado por 
el Convenio de Kyoto Revisado. 
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8. RESULTADOS. 
8.1. Caracterizar la normatividad relacionada con el proceso aduanero de importación 
acorde al Decreto 2685 de 1999. 
Los procesos aduaneros en Colombia, dependen de los regímenes aduaneros instaurados 
mediante el Decreto 2685 de 1999, los cuales son: Importación, Exportación y Transito 
Aduanero. Se puede indicar que los procesos aduaneros son propios de los regímenes y los 
procesos logísticos son actividades de apoyo a los procesos aduaneros 
De tal manera que, en este capítulo se describirá el proceso de importación según el Decreto 
2685 de 1999, se debe realizar el siguiente procedimiento: 
1. Presentación de la declaración de importación con documentos soportes.  
2. Liquidación y pago de tributos aduaneros. 
3. Aceptación de la declaración. 
4. Solicitud de levante, puede ser automático o mediante inspección física o documental 
(Banco de la Republica de Colombia & DIAN, 2015). 
Téngase, en cuenta las diversas modalidades de importación, las cuales al procedimiento 
anteriormente mencionado adicionan formalidades extras. Estas son:  
a) Importación Ordinaria: Pago de Tributos Aduaneros para tener libre disposición. 
b) Importación con Franquicia: Exenta total o parcialmente de los Tributos aduaneros, en 
virtud de tratado, convenio o ley. Restringida disposición. 
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c) Reimportación por perfeccionamiento pasivo: Precedida de una exportación Temporal 
para elaboración, reparación o transformación.  
d) Reimportación en el mismo estado: Precedida de una exportación temporal o definitiva, 
siempre que no sufra modificación en el extranjero. 
e) Importación en cumplimiento de garantía: La exportación se deberá realizar dentro de los 
seis (6) meses siguientes a la autorización de levante. El Decreto 2557 de 2007 permite la 
destrucción. 
f) Importación temporal para rexportación en el mismo estado: Suspensión (corto plazo) o 
diferimiento (largo plazo) de tributos aduaneros. Restringida disposición. 
g) Importación Temporal para Perfeccionamiento Activo: Perfeccionamiento activo de 
bienes de capital, importación temporal en desarrollo de Sistemas Especiales de Importación – 
Exportación (Plan Vallejo), Importación temporal para procesamiento industrial (UAP y 
ALTEX).  
h) Importación para transformación o ensamble: La D.I. para someterse a la modalidad debe 
presentarse dentro de los 15 días siguientes a la llegada de la mercancía.   
i) Importación por tráfico postal y envíos urgentes: Hasta USD2.000, no exceda de 50 kilos. 
j) Otras modalidades: Entregas urgentes y Viajeros (Ibidem, p.6) 
Continuando, y de manera ampliada cada requisito presentado desde los literales 1 al 4, bajo 
el Decreto 2685 de 1999, se derivan procesos logísticos asociados al tratamiento de la carga que 
son ejecutados por los actores del proceso aduanero. 
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De ahí que, el proceso de importación sea controlado por la autoridad en materia aduanera 
(DIAN), mediante el control previo de mercancías, el cual se realiza desde el arribo de la misma 
a los lugares habilitados hasta su nacionalización. Es decir, la DIAN podrá disponer de las 
mercancías para la verificación de las condiciones físicas o documentales a través de 
inspecciones de reconocimiento, las cuales son acompañadas por las sociedades de 
intermediación aduanera como representantes del importador. 
Así mismo, se destaca el control simultáneo como complementario al control previo, puesto al 
momento de la obtención del levante puede que se necesite previo al despacho final, realizar una 
inspección documental o física, a fin de garantizar el debido proceso y las garantías indicadas en 
la ley. 
Sin embargo, la DIAN y la POLFA, como ejecutores del control sobre las mercancías, aplican 
uno de tipo posterior, sobre mercancías importadas ubicadas en zonas secundarias, como 
almacenes generales de depósito, carreteras y establecimientos abiertos al público (Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales, 2015). 
Ahora bien, ampliando la información y para contextualizar el proceso de importación en la 
empresa objeto de estudio, se procede a entrevistar al Sr. Marcos Muñoz, quien actúa como 
gerente, y quien indica lo siguiente: Le corresponde entonces, a la sociedad de intermediación 
aduanera como representante del dueño de la mercancía, y entidad especializada para la 
representación ante la autoridad aduanera, realizar el seguimiento a la carga desde su despacho 
en el país de origen hasta la llegada al Territorio Aduanero Nacional (TAN), teniendo 
comunicación constante con la agencia marítima. 
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Acto seguido, se deberá ejecutar preferiblemente el control previo de la mercancía, apenas se 
encuentra localizada en la terminal marítima, aplicando una inspección de reconocimiento, para 
validar la documentación que el importador debió entregar a la sociedad de intermediación 
aduanera antes del arribo de la mercancía. Esta inspección de reconocimiento, hace parte del 
control previo aplicado a las mercancías. 
De manera conjunta, se deberá ir preparando la declaración de importación con los 
documentos soportes del proceso de compra en el exterior, como lo es la factura comercial, lista 
de empaque, documento de transporte marítimo (Bill of Lading), y todos los demás donde se 
pueda cotejar medio de transporte, partida arancelaria, valor de la mercancía, seguros y fletes, 
descripción, cantidad, unidad de medida, presentación, tamaño y embalaje. 
Al momento, de alistar la declaración de importación, se procede como parte del 
procedimiento y servicio ofrecido por la sociedad de intermediación aduanera, a revisar por 
cuenta de un auditor interno, a fin de presentar en los sistemas informáticos electrónicos 
dispuesto por la DIAN. 
Paso seguido, se procede a pagar los impuestos por cuenta del contribuyente para la solicitud 
del levante. Es preciso aclarar, que antes de solicitar el levante de la mercancía, como paso final 
para la libre disposiciones de los bienes importados, se debio coordinar el transporte interno 
hacia su lugar de destino. 
Cuando, se tiene el levante automático, se procede a entregar al transportador asignado por el 
importador la carta de porte donde se relacionan las mercancías entregadas y unidad de embalaje, 
la cual usualmente son contenedores ya sea de 20 o 40 pies. Junto, con la carta de porte se 
entrega copia de la declaración de importación, Bill of Lading, Factura Comercial y Lista de 
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Empaque para efectos de no tener irregularidades cuando las autoridades ejecuten el control 
posterior de las mercancías en las zonas secundarias.  
Téngase en cuenta, que si la mercancía importada tiene normas específicas o especiales, 
donde existen requerimientos de este tipo, se deberán solicitar los registros necesarios, ante 
autoridad como el ICA e INVIMA, para productos del agro, medicamentos y alimentos 
respectivamente. 
Al finalizar, el proceso de importación es necesario que la sociedad de intermediación 
aduanera conserve el archivo de sus procesos al termino de 20 años, puesto está relacionado el 
proceso de importación ejecutado al cliente, con aspectos contables que exigen este termino de 
conservación de la información. 
Además, la documentación previa a su digitalización, es organizada y enviada con la 
facturación de los servicios por agenciamiento aduanero al cliente.  Lo anteriormente descrito, 
corresponde al proceso de importación según las exigencias del Decreto 2685 de 1999. 
Ahora bien, el proceso de importación de cualquier mercancía tiene como apoyo, procesos 
logísticos, los cuales operacionaliza la libre disposición de la carga para el declarante, es decir, 
gracias al apoyo transversal de los procesos logísticos se da manejo a la carga. 
Incluso, tener todo un esquema de actores capaces de soportar la logística integral para el 
manejo de la carga, disminuye los costos de la operación. Es así, como inicialmente la logística 
de aprovisionamiento toma un rol relevante, porque a la hora de importar se debe tener certeza 
sobre la calidad de los productos, además de los términos y condiciones por los cuales el 
proveedor en el extranjero puede enajenar las mercancías, así como los agentes de carga 
internacional o agencias marítimas con itinerarios disponibles hacia puertos colombianos. 
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Acto seguido, es importante tener el soporte necesario por cuenta de la logística de 
distribución, porque teniendo las mercancías en territorio colombiano, es necesario contar con un 
operador logístico idóneo, para las actividades propias del control previo como las inspecciones 
aduaneras o aforos, además de tener al transportador de carga terrestre adecuado.  
En definitiva, los costos logísticos incluso influyen en el valor de aduana de las mercancías, 
puesto este tiene en cuenta el costo de la misma, los seguros y fletes, como base para el cálculo 
de los impuestos a pagar ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Montanez, 
Granada, Rodríguez, Verveka, 2015) . 
De lo anterior, es importante resaltar a los términos de negociación internacional, conocidos 
como Incoterms, por medio de los cuales se dejan claros los términos de compra y venta de 
mercancía entre dos o más partes situadas en distintos países. 
De ahí que, se enuncien los Incoterms a continuación: 
 Incoterms EXW (En Fábrica). 
 Incoterms FCA (Franco transportista). 
 Incoterms CPT (Transporte Pagado Hasta). 
 Incoterms CIP (Transporte y Seguro Pagados hasta). 
 Incoterms DAT (Entregado en Terminal) 
 Incoterms DAP (Entregado en un Lugar) 
 Incoterms DDP (Entregado con Pago de Derechos) 
 Incoterms FAS (Franco al costado del buque) 
 Incoterms FOB (Franco a bordo) 
 Incoterms CFR (Costo y flete) 
 Incoterms CIF (Costo, flete y seguro) 
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Estos términos de negociación internacional, permiten tener un clima de negocios claro entre 
las partes participes del proceso de importación, porque al escogerse uno de ellos para la 
importación de las mercancías se delimitan las responsabilidades entre comprador y vendedor. 
Se pueden detallar a continuación los Incoterms vigentes: 
Imagen 1. Tabla de Incoterms Version 2010. 
 
Fuente: Intertransit (2015) 
Se puede evidenciar que al optar por los Incoterms de la familia E (EXW), F (FCA, FOB, 
FAS), y C (CFR, CIF, CPT, CIP), el comprador asume los costos relacionados con la logística de 
distribución hacia el país de destino. En cuanto, a las familias mencionados, las de tipo C, 
incluyen un mayor valor de costos asumidos por el vendedor porque acarrea los seguros y fletes 
marítimos de la mercancía, lo que no sucede con las familias E y F. 
También, los términos de negociación internacional se ven limitados al medio de transporte, 
donde el de preferencia es el marítimo. 
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En cuanto, a las operaciones de importación celebras por la agencia de aduanas MCA Nivel 2, 
se tiene que los importadores colombianos tienen prevalencia por las negociaciones bajo los 
términos CIF, de manera predominante, seguido de la FOB y por ultimo EXW. 
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8.2. Describir la normatividad relacionada con el proceso aduanero de importación 
acorde al Decreto 390 del 2016. 
 
Colombia, como país emergente y en búsqueda de mejorar las buenas prácticas institucionales 
de sus entidades territoriales, administrativas y demás organismos estatales, ha celebrado de 
manera constante acuerdos internacionales que tienen forma legal vinculante al marco normativo 
del país. 
Por eso, en el año 2000, entro en funcionamiento del Decreto 2685 como respuesta a las 
exigencias internacionales del momento, las cuales han cambiado sustancialmente y están 
reguladas por el Convenio de Kyoto. 
Por lo tanto, el Decreto 390 de 2016 fue reglamentado con el propósito de simplificar, 
actualizar y modificar sin incurrir en ausencia de controles, los procesos aduaneros en Colombia. 
Es así, como el Decreto 390 está conformado así: 
a) 24 títulos para un total de 676 artículos. 
b)  El primer apartado incluye formalidades sustantivas relacionadas con los 
acuerdos de libre comercio y modernización de los procedimientos aduaneros. 
c) El segundo apartado se refiere a los controles aduaneros, en cuanto al régimen 
procedimental y sancionatorio (DIAN, 2016) 
Continuando, con la caracterización del Decreto 390 de 2016, su operacionalización se debe a 
los principios dispuestos de manera intrínseca sobre el diseño regulatorio, los cuales se destacan 
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a continuación: Debido proceso, igualdad, buena fe, economía, celeridad, eficacia, imparcialidad, 
prevalencia de lo sustancial, responsabilidad, publicidad y contradicción, progresividad, 
eficiencia, seguridad y facilitación en la cadena logística, coordinación y colaboración, y por 
ultimo favorabilidad. 
De una manera detallada podemos ver el proceso aduanero de importación según la nueva 
regulación, de acuerdo con Sánchez (2016) en su presentación denominada “nueva regulación  
En cuanto, al proceso de importación la nueva regulación aduanera agrupa los procedimientos 
del régimen aduanero en gestión de la carga, gestión del riesgo (Inicial y Posterior), destinación 
y aplicación del régimen. 
Ampliando la información, la gestión a la carga comprende el seguimiento a la misma por 
cuenta de la sociedad de intermediación aduanera desde el lugar de embarque, o lugar de origen 
hasta la terminal marítima en Colombia, donde se almacenamiento temporal, reconocimiento de 
la mercancía por cuenta del agente aduanero e inspección previa por cuenta de las autoridades de 
control como el ICA, INVIMA y DIAN. 
En cuanto a la gestión del riesgo es transversal al proceso, de allí que se aplique en el control 
previo el reconocimiento por cuenta del agente aduanero y las inspecciones previas por cuenta de 
las autoridades de control. 
Ahora bien, la destinación de la mercancía dependerá del régimen de importación aplicado, ya 
sea definitivo, temporal o suspensivo. De allí, se deriva el destino de la mercancía, cuando se 
obtiene la libre disposición de la misma, mediante el levante. 
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No obstante, como acto seguido a la gestión de la carga, al control del riesgo y la destinación 
de la mercancía, se procede al desaduanamiento como conjunto de procedimientos para obtener 
el levante de la mercancía. 
Los procedimientos mencionados, son presentación de la declaración de importación y su 
solicitud de levante después del pago de tributos o la constitución de garantía a favor de la 
nación para su posterior cancelación. 
Con la obtención del levante, continua el proceso de gestión del riesgo posterior, donde se 
aplica el aforo de las mercancías como control de las entidades estatales e inspecciones 
posteriores del agente aduanero si así lo decide. 
Téngase en cuenta, que el levante no ha tenido modificaciones, este puede ser automático o 
con inspección documental o física (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, 2016).   
En términos generales, Núñez (2017), establece que el proceso de importación, ahora también 
llamado de desaduanamiento se sintetiza en las siguientes etapas:  
a) Presentación aduanera de importación. 
b) Aceptación de la declaración aduanera de importación. 
c) Obtención del levante. 
d) Pago de los derechos e impuestos a la importación. 
e) Retiro de las mercancías. 
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También, el proceso de importación según la DIAN se puede ver sistematizado a continuación: 
Imagen 2. Síntesis del proceso de importación según el Decreto 390 de 2016 
 
Fuente: DIAN, 2016. 
De manera detallada, la imagen 1, se puede explicar acorde a lo mencionado por Sánchez 
(2017), donde de manera didáctica menciona cada paso del proceso de importación bajo el 
Decreto 390 de 2016, así: 
1. Formalidades aduaneras previas al desaduanamiento. 
Previo a la recepción de mercancías por las zonas habilitadas, mediante los medios de 
transporte terrestre, aéreo y marítimo, se deben realizar procedimientos por cuenta de las 
agencias marítimas y las autoridades respectivas como la Aeronáutica Civil y la Dirección 
General Marítima donde se reporte previo a la llegada de mercancías, el ingreso de naves, 
vehículos y motonaves con sus características y total de la mercadería a entregar en las 
terminales del país. 
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Este procedimiento, se constituye en una formalidad porque permite a las terminales 
marítimas tener cifras para mantener organizada la recepción de mercancías y su posterior 
localización al interior del puerto. Téngase en cuenta, además que esta formalidad previa hace 
parte de los controles preventivos, que deben realizar las autoridades encargadas a fin de evitar 
irregularidades y delitos transfronterizos como contrabando y narcotráfico. 
 
Las formalidades aduaneras previas son: 
a) Llegada de los medios de transporte al TAN. 
Para asegurar el control de la información de los medios de transporte, el Decreto 390 prevé 
que la autoridad aeronáutica y la marítima deben suministrar la información relacionada con la 
llegada y salida de naves y aeronaves del lugar habilitado. Para los medios de transporte 
terrestres, se advierte que la toma de la información se podrá hacer a través de mecanismos 
electrónicos de identificación. 
Es importante, el control sobre los medios de transporte, no solo por efectos de mantener las 
operaciones logísticas relacionadas con el comercio exterior ordenadas, sino también para 
verificar el cumplimiento del debido proceso y actividades ilícitas que generan lesividad al erario 
público. 
 
b) Recepción y Registro de los Documentos de Viaje. 
La información debe ser entregada a través de los Servicios Informáticos Electrónicos, tres (3) 
horas antes de la llegada en el modo aéreo, doce (12) horas antes en el marítimo y una (1) hora 
antes en el modo terrestre o fluvial. 
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Los documentos de transporte deben ser radicados previamente a la llegada de la mercancía, 
porque estos documentos son prueba fehaciente de las características de las mercancías 
importadas, en cuanto a características, peso, volumen, y otras condiciones importantes 
relacionadas con la partida arancelaria y necesaria para la elaboración de la declaración de 
importación. 
2. Formalidades aduaneras del desaduanamiento en la importación. 
Se entiende como desaduanamiento el conjunto de procesos realizados en la importación 
desde la presentación y aceptación de la declaración hasta la obtención del levante de la 
mercancía. 
Las formalidades del desaduanamiento en la importación son: 
a) Declaración Aduanera de Importación. 
La declaración aduanera de importación quedará en firme después de transcurridos tres (3) 
años contados a partir de la fecha de presentación y aceptación de la inicial, de la de corrección o 
de la de modificación; a partir de la fecha de finalización de un régimen en el que las mercancías 
no queden en libre circulación conforme a lo señalado en el numeral 3 del artículo 224 del 
Decreto 390; y a partir de la fecha de pago de la última cuota del pago diferido en el régimen de 
importación de mercancías alquiladas o con contrato de arrendamiento.  
A partir, de la nueva normatividad la elaboración de la declaración de importación está 
condicionada a la realización de la inspección previa, como inspección previa de la mercancía, 
en la cual no solo participa la autoridad aduanera, y los funcionarios de la agencia de aduanas 
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como representantes del contribuyente sino también, otras entidades vinculadas por las 
características de la mercancía, como el ICA y el INVIMA.  
 
b) De los documentos soportes de la declaración. 
En lo que tiene que ver con los documentos soporte de la declaración aduanera de 
importación, éstos deben ser obtenidos antes de la presentación y aceptación de la misma, en 
razón a que el contenido de la declaración está soportado en tales documentos. 
 
En todo caso, aquellos certificados sanitarios y fitosanitarios o documentos de inspección 
emitidos por autoridades de control, deben ser obtenidos antes de la salida de las mercancías del 
lugar de arribo para ser presentados como documentos soporte de la declaración cuando sean 
exigidos. 
 
Los documentos soporte se han clasificado en dos grupos: Los de carácter general que 
siempre deben acompañar la declaración aduanera de importación, referidos a la factura 
comercial o el documento que acredite la operación de comercio y al documento de transporte. 
Los específicos que dependen del tipo de mercancía; de la operación de comercio; del régimen 
aduanero y de las exigencias particulares en cada caso; y del tipo de actuación ante la Aduana.  
 
Los documentos soporte específicos se refieren por ejemplo a autorizaciones o vistos buenos, 
registro o licencia de importación, declaración de valor, resoluciones anticipadas, documento que 
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contenga los resultados de una inspección previa77, y lista de empaque si el declarante decide 
presentarla, así como cualquier otro documento exigido por normas especiales. 
 
Es importante, que la declaración de importación se encuentre soportada por los documentos 
de embarque y aquellos entregados por cuenta del vendedor en el país de origen como lo es la 
factura y la lista de empaque porque se configuran todos estos como la garantía para el gobierno 
y el contribuyente de la legalidad de sus mercancías y la prueba de haber ejecutado el proceso de 
importación de manera debida. Además, se debe entregar copia de los documentos a los 
transportadores terrestres para afirmar la nacionalización de las mercancías al ser sujeto a los 
controles previos, los cuales se generan desde el depósito habilitado hasta la fábrica o lugar de 
destino de las mercancías. 
 
c) Aforo, pago y retiro de mercancías. 
Respecto a estas etapas del desaduanamiento, se cambió la secuencia en que se venían 
cumpliendo y que estaba generando algunos problemas de orden práctico, en el sentido de que al 
exigirse el pago de los derechos e impuestos antes de la “diligencia de inspección”, durante el 
desarrollo de la misma se podían encontrar diferencias respecto a la naturaleza de la mercancía 
inspeccionada frente a lo  amparado en la documentación comercial que había servido de base 
para la liquidación privada de los derechos e impuestos y pago respectivo; de ahí se derivaban 
procesos de devolución que en ocasiones se tornaban en lentos y engorrosos. 
 
Resulta entonces conveniente que primero se verifique la mercancía en la diligencia de aforo 
y luego se realice el pago de los derechos e impuestos, ya sea sobre la base de una liquidación 
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privada contenida en la declaración aduanera inicial, o la contenida en una declaración de 
corrección efectuada con motivo de las diferencias encontradas. 
 
El pago de los tributos aduaneros debe ser inmediato, y existirán excepciones para los 
usuarios de confianza, antes conocidos en el Decreto 2685 de 1999 como Usuarios Altamente 
Exportadores (ALTEX) o Usuarios Aduaneros Permanentes (UAP), términos usados para hacer 
referencia a las empresas que constantemente realizan actividades de comercio exterior, tanto de 
importación, exportación y transito aduanero. Para los casos donde el pago de impuestos sea 
diferido, se deberán constituir garantías ante la autoridad aduanera (DIAN). 
Posterior, al pago de impuestos o constitución de garantías se deberá solicitar el levante, no 
sin antes haber cancelado todos los costos logísticos exigidos por los partícipes de la logística de 
distribución de la carga. Es decir, se debió haber cancelado conceptos como fletes, liberación de 
fletes, drop off, bodegajes, movilizaciones, aseo, inspecciones y otros. 
En definitiva, al obtener el levante de manera automática o después de las inspecciones físicas 
o documental, se podrá disponer de manera libre sobre las mercancías. 
Para finalizar, el régimen aduanero de importación a partir del Decreto 390 de 2016, tiene 
modificaciones en su proceder porque se busca ejercer control previsivo sobre las mercancías 
con antelación a la presentación de la declaración de importación. 
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8.3. Explicar a partir de las diferencias entre el Decreto 2685 y 390, las incidencias en los 
procesos aduaneros de importación de la sociedades de intermediación aduanera MCA 
Nivel 2. 
 
El proceso aduanero de importación ha sufrido cambios por la expedición del Decreto 390, el 
cual se emite en 2016, con el propósito de actualizar la reglamentación aduanera. De tal manera, 
que el propósito del presente capitulo es determinar las diferencias entre el Decreto 2685 y el 
Decreto 390, ambos como rectores de la normatividad aduanera, porque aun coexisten para la 
ejecución de los regímenes aduaneros. En este caso, se tomara como parte del estudio al régimen 
de importación. 
Siguiendo, lo estipulado por Torres (2017), las diferencias fundamentales entre ambos 
decretos se encuentra en los ejes de la reforma instaurada, los cuales son Facilitación y Seguridad 
Jurídica, Control y Estándares Internacionales. Además, hubo cambios en la terminología. 
Inicialmente, el eje de Facilitación y Seguridad Jurídica se encuentra relacionado con la 
unificación normativa mediante lo dispuesto en el Decreto 390 de 2016, porque con el pasado 
Decreto 2685 de 1999, se generó durante los 15 años de su usabilidad plena un componente 
normativo adicional, soportado por resoluciones y actos administrativos emitidos por la DIAN, 
que generaban distorsión en la realización de los procesos aduaneros relacionados con la 
importación de bienes y servicios.    
Lo anterior, también generaba en los funcionarios de la DIAN, distorsiones en la 
interpretación de hechos, trasladando dicha distorsión a la interpretación normativa del Decreto 
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2685 de 1999, y también afectando al empresariado, porque se omitían principios como el de 
favorabilidad y equidad para los procesos que se surten ante entidades del estado. 
Aun mas, la proliferación de normas extras frente al Decreto 2685 de 1999, paradójicamente 
generaba vacíos legales y alcances incorrectos sobre las operaciones de comercio exterior. En 
general, existía una hibridación en las prácticas aduaneras, porque se tenía en cuenta la 
normatividad además de las costumbres generadas entre los actores del proceso (Administración 
Aduanera y Administrados).  
Así mismo, el control aduanero previo y posterior, es una exigencia desde la nueva norma 
para las entidades a cargo, DIAN y POLFA, porque este se distorsionaba por reflejo del vacío 
legal antes mencionado. 
También, se tiene que la expedición del Decreto 390 de 2016 es producto de la 
reglamentación de la Ley 1609 de 2013, marco de aduanas, por la cual se pretende facilitar las 
operaciones aduaneras y de comercio exterior, dinamizando el intercambio comercial, acceso a 
productos y servicios del mercado local e internacional, además de generar competitividad en las 
empresas colombianas. 
En cuanto, al eje relacionado con el control de las mercancías la nueva normatividad enfatiza 
el régimen de procedimiento sancionatorio directamente sobre el contribuyente, anulando la 
fiscalización sobre el agente de aduanas, además de ampliar las garantías para el pago de 
impuestos, como el pagare y la constitución de garantías globales que cobijen varios procesos. 
Lo anterior, permite visualizar en el contexto practico la aplicación del principio de flexibilidad 
bajo el Decreto 2685 de 1999, solo se aceptaba como garantía la constitución de un seguro a 
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favor de la nación, el cual no ha quedado desvirtuado por la nueva norma, pero hace parte del 
conjunto de mecanismos para exigir por cuenta de la autoridad aduanera el pago de los tributos. 
De la misma manera, en el Decreto 390 de 2016, se estipula en el Art 39, sobre la calidad de 
importador, exportador, declarante, operadores de tráfico postal y entrega rápida; con el 
propósito de tener una vinculación directa con estos actores, respecto al control de la 
documentación presentada ante la autoridad aduanera a la hora de importar o realizar cualquier 
otra modalidad de régimen aduanero. 
Con relación, al eje de estándares internacionales, Colombia en la actualidad es un país que 
cuenta con mayores tratados de libre comercio, lo cual genera exigencias respecto a las buenas 
practicas del comercio exterior, las cuales exigen menos tiempos, facilidades procedimentales, 
controles aduaneros eficientes y flexibilidad en el pago de impuestos.  
Es preciso indicar, que la articulación con las prácticas universales en Colombia, se origina 
por su vinculación a la Comunidad Andina de Naciones (CAN), entidad multilateral que se 
acogió al Convenio de Kyoto Revisado (CKR). 
En cuanto, a la terminología en la siguiente imagen se notan las incorporadas por el Decreto 
390 de 2016, las cuales no son solo un cambio de concepto sobre lo inicialmente planteado por el 
Decreto 2685 de 1999, también tiene connotaciones jurídicas. 
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Imagen 3. Cambios e inclusión de terminología. 
 
Fuente: Torres (2017). 
Como se mencionó, el cambio de terminología incluye connotaciones jurídicas, porque para el 
caso del retiro de mercancías se incluye la autorización por cuenta de la DIAN, previa 
verificación del pago de tributos. Se adiciona esta formalidad en el procedimiento del régimen de 
importación porque se pretende ejercer control previo por cuenta de la autoridad aduanera con el 
propósito de minimizar los errores formales en las declaraciones, que generen sanciones o 
aprensiones sobre la carga. 
Además, se unifica en 4 regímenes aduaneros a las operaciones de comercio exterior, por lo 
que las modalidades señaladas en el Decreto 2685 de 1999, quedan articuladas bajo el Régimen 
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de Importación, Régimen de Exportaciones, Régimen de Deposito Aduanero y Régimen de 
Transito. 
Siguiendo, con el cambio de término de reconocimiento de la mercancía, conocido ahora con 
el nombre de inspección previa, se tiene que mediante la Resolución 41 de 2016, se reglamentó y 
la novedad en el procedimiento se origina porque ahora antes de 6 horas de ejecutarse la 
diligencia se debe notificar a la DIAN. 
Se puede enfatizar, que el cambio de terminología permite tener una estructura diferente en 
pro de la reducción de tramites porque se puntualizan las operaciones de comercio exterior.   
Ahora bien, el Decreto 390 de 2016 tiene cambios relacionados con la facilitación del 
comercio exterior, tipificados asi: 
a) Las resoluciones anticipadas especificadas en el Articulo 3, que pretende aclarar 
los criterios en materia de clasificación, valoración, origen, exencion de derechos de 
aduana, y asi evitar demoras en el proceso desaduanamiento al momento del arribo de la 
mercancía y evitar el fraude aduanero. 
b) En el Art. 7, Levante y Despacho de las mercancías se especifican varias 
modificaciones en el numeral 3. Separación entre el levante y la determinación definitiva 
de los derechos de aduana, impuestos, tasas y cargas comprende el cambio en la 
estructura del desaduanamiento, donde se permite el levante de las mercancías antes del 
arribo de la carga, o lo más pronto posible mediante el pago anticipado de tributos, o por 
medio de una garantía. 
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En el numeral 4, se establece el sistema de riesgo, puesto la nueva normatividad 
incluye un modelo único de gestión de riesgos. 
En el numeral 7, se constituyen las disposiciones para el Operador Económico 
Autorizado, Usuarios de Confianza y Exportador Autorizado (Torres, 2017, p.6) 
Téngase en cuenta, que los procesos aduaneros a partir del Decreto 390 de 2016, son 
humanizados puesto se pretende minimizar los tiempos y a partir de ellos los costes asociados a 
los procesos, contribuir a la competitividad empresarial, reducir las sanciones, aprehensiones y 
re-procesos administrativos por inconvenientes tan sencillos como errores en la descripción, 
cuando la naturaleza del hecho no constituye lesividad a las finanzas del estado, fraude o 
contrabando, siendo estos delitos contra el erario público. 
El modelo único de riesgos instaurado a partir del nuevo decreto, busca enfocar los esfuerzos 
de las autoridades en los escenarios de fraude y contrabando, y a su vez ejercer mayores 
controles para mantener procesos aduaneros de calidad y simplificados. 
Aun mas, se destaca la ampliación de principios, porque el Decreto 2685 de 1999, solo 
contemplaba los de eficiencia y seguridad en su Art 2, mientras que el Decreto 390 de 2016, 
incorpora de la Ley Marco de Aduanas, el principio de Prevalencia de lo Sustancial, Seguridad y 
Facilitación en la cadena logística de las operaciones de comercio exterior y el de Favorabilidad. 
Con relación, a la incidencia del Decreto 390 de 2016, en MCA Nivel 2, se puede concretar 
que ha sido favorable según entrevista realizada a su gerente porque los riesgos operacionales 
propios de la agencia de aduana han disminuido, toda vez, que la fiscalización y el régimen 
sancionatorio esta dirigido al propietario de las mercancías porque bajo el Decreto 2685 de 1999, 
al actuar como declarante la agencia de aduanas, se veía en la posibilidad de tener sanciones 
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onerosas, las cuales podrían generarse por errores mínimos en descripciones, más que dejar de 
cumplir con las formalidades sustanciales, como la declaración de importación y el pago de 
impuestos. 
También, se detecta la intención por cuenta de los importadores de acogerse a declaraciones 
anticipadas de importación, para garantizar la libre disposición de las mercancías en menos 
tiempo, por lo que, algunas partidas arancelarias tienen tramites adicionales que presentar. 
Se evidencia, además la aplicación de mayores controles a los procesos de importación por 
cuenta de las autoridades aduaneras, sin embargo, el propósito normativo del Decreto 390 de 
2016, el cual es entre algunos mencionados, la agilidad de las operaciones aduaneras, se empaña 
porque los proveedores de servicios asociados al manejo de la carga como operadores logísticos, 
con gran importancia para la ejecución del control previo y posterior, en ocasiones no tienen 
rapidez en la prestación del servicio cuando existen gran número de importaciones en las 
terminales marítimas de la ciudad. 
Para finalizar, es importante establecer las diferencias, similitudes, ventajas y desventajas entre 
el Decreto 2685 de 1999 y el Decreto 390 de 2016, como se evidencia a continuación: 
Imagen 4. Diferencias, similitudes, ventajas y desventajas entre el Decreto 2685 de 1999 y el 
Decreto 390 de 2016. 
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Decreto 2685 de 
1999
Decreto 390 de 
2016
SIMILITUDESNORMATIVIDAD DESVENTAJAS
1. Normatividad tenia vacios por lo 
tanto se generaron memorandos, 
resoluciones y conceptos como 
complemento. 2. No cumplia con 
las exigencias del Convenio de 
Kyoto Revisado.
1. Ha sido modificada 
recientemente porque dejo 
aspectos sin regular. 2. Su 
aplicación sera progresiva. 3. No 
hubo diagnostico de incidencias 
por cuenta del gobierno.
1. Normas elaboradas para 
actualizar practicas del comercio 
exterior. 2. Ambas poseen un 
regimen sancionatorio. 3. Se 
mantienen las modalidades 
aduaneras ahora llamados 
regimenes.
DIFERENCIAS
1. Decreto no establece regimenes 
de importacion. 2. Mayores 
requisitos para ser UAP-ALTEX
1. Cambio de terminologias con 
connotacion juridica. 2. Mayores 
garantias para el pago de 
impuestos. 3. Adopta un sistema 
de gestion de riesgo mediante los 
controles sobre la mercancia.
VENTAJAS 
1. La responsabilidad sobre los 
procesos aduaneros era 
compartida con el agente 
aduanero.
1. Normatividad acorde a las 
exigencias de las practicas 
internacionales. 2. Fomenta la 
simplificacion de los procesos 
relacionados con el comercio 
exterior.
 
Fuente: Elaboración propia de los autores. 
 Tomando como referencia a la imagen 4, se tiene que las normas son similares en la 
intencionalidad de su elaboración porque ambas, permitieron la actualización del comercio 
exterior colombiano incluyendo en su cuerpo un régimen sancionatorio y coinciden en los 
regímenes aduaneros, antes llamados modalidades. 
Siguiendo, con las diferencias se tiene que el Decreto 2685 mantenía a lo que se conoce hoy 
como regímenes de importación, con el nombre de modalidades y la obtención de categorías con 
inclusión de beneficios para el pago de impuestos diferidos, tenía una mayor complejidad y 
requisitos. Mientras que, el Decreto 390 de 2016 amplia las garantías para el pago de impuestos, 
además de cambiar las terminologías, las cuales tienen ahora una connotación jurídica. Tambien, 
la nueva norma aplica controles sobre la carga de manera previa y posterior como parte de un 
modelo único para la gestión del riesgo. 
Como ventaja, el Decreto 2685 de 1999, acogia como responsable de fallas en los procesos a 
los agentes aduaneros, por lo que la operación de comercio exterior era solidaria y de gran 
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cuidado, responsabilidad y especialización. Por cuenta, del Decreto 390, se enfatiza su capacidad 
para modernizar y simplificar los procesos. 
En cuanto, a las desventajas la normatividad bajo el Decreto 2685 no estaba acorde a las 
exigencias del Convenio de Kyoto, además sus vacíos generaron paralelismo normativo 
fomentando la emisión de conceptos, memorandos y resoluciones para complementar el 
entendimiento de esta. Con relación al Decreto 390, se tiene que es una norma con carencias 
suplidas recientemente por el Decreto 349 de 2018, su aplicabilidad no es total, ha sido 
progresiva y el gobierno nacional no elaboro los diagnósticos de su impacto a nivel sectorial. 
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9. CONCLUSIONES. 
Con posterioridad a la finalización de la investigación se concluye que el contexto 
internacional fue de influencia para la modernización de los procesos aduaneros como 
soporte del comercio exterior colombiano, porque las relaciones suscritas de manera 
internacional en organismos multilaterales como la Comunidad Andina de Naciones (CAN), 
le han permitido al gobierno colombiano racionalizar de ello, e inicialmente emitir el Decreto 
2685 de 1999, con posterioridad la Ley Marco de Aduanas (Ley 1809 de 2013); seguido del 
Decreto 390 de 2016 y de manera reciente el Decreto 349 de 2018, como complementario al 
390. 
Durante esta investigación, el objeto de estudio fue la incidencia del Decreto 390 de 2016 
sobre el régimen de importación, aplicado a la agencia de aduanas MCA Nivel 2, por lo que 
el conocimiento adquirido fue contextualizado y se concluye que la nueva normatividad no 
solo permite la actualización del comercio exterior colombiano sino también de los procesos 
aduaneros, como parte de los compromisos internacionales; sino que también aplica control 
previo y posterior sobre el tratamiento de las mercancías, delimita los roles entre 
importadores, declarantes y autoridad aduanera, a esta última le facilita los procedimientos y 
para los importadores agiliza el despacho de mercancías, brinda oportunidades para la 
declaración anticipada de los bienes junto con el pago de tributos y amplia las garantías para 
otras modalidades.  
Además, para el agente aduanero se minimizan los riesgos porque las sanciones recaen 
sobre el contribuyente o importador, dejando a un lado la aplicación de sanciones sobre 
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errores mínimos sobre descripciones y no sustanciales, como lo puede ser el fraude y el 
contrabando. 
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11. ANEXOS. 
11.1 Entrevista aplicada a gerencia MCA Nivel 2. 
1. ¿Cuáles son los regímenes aduaneros existentes en la actualidad? 
2. ¿Qué procesos se realizaban bajo el Decreto 2685 de 1999, a la hora de importar 
mercancías? 
3. ¿Qué procesos se han adicionado o suprimido en las importaciones a partir del Decreto 
390 de 2016? 
4. ¿Cuáles son los beneficios del Decreto 390 de 2016, para los agentes aduaneros? 
5. ¿Cómo ha afrontado la agencia de aduanas que dirige el cambio normativo? 
 
 
 
